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Resumen
El rol de portavoz que desempeñan los directivos de las empre-
sas es objeto recurrente de estudio; en dicho contexto, el dis-
curso directivo (oral o escrito) es considerado una herramienta 
GHJHVWLyQ$VtHOREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVLGHQWLÀFDUGHVFUL-
bir y comprender la función del discurso directivo expresado 
HQ OD FDUWD GH SUHVHQWDFLyQ GH ORV HVWDGRVÀQDQFLHURV GH ODV
empresas Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y Com-
pañía Manufacturera de Papeles y Cartones, S.A. (CMPC), en 
el periodo 2005-2009. La metodología empleada se basa en 




obtenidos con el contexto que la empresa enfrenta, esperan-
GRHMHUFHULQÁXHQFLDHQODFRQVWUXFFLyQGHVHQWLGRGHORVLQWH-
grantes de ciertos grupos de presión social. Paralelamente, se 
LQÀHUHQGRVGLPHQVLRQHVGHOGLVFXUVRGLUHFWLYRODSULPHUDGH
ellas es estratégica y se expresa en la difusión de una imagen 
deseada de las empresas en estudio; la segunda de ellas es de 
marketing, es decir, enfocada en la promoción de la empresa 
como un “producto” frente a sus “clientes”, rol que es asumido 
por los “accionistas”.
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7KH PDQDJHULDO GLVFRXUVH LQ WKH FRPPXQLFDWLRQ RI ÀQDQFLDO VWDWHPHQWV 
The case of two chilean companies
Abstract
The role of spokesperson played by company executives is a recurring object of study. In 
this context, the managerial discourse (either oral or written), is considered a management 
tool. The aim of this article is to identify, describe and understand the function of the ma-
QDJHULDOGLVFRXUVHDVH[SUHVVHGLQWKHOHWWHURISUHVHQWDWLRQRIWKHÀQDQFLDOVWDWHPHQWVRI
the companies Corporación Nacional del Cobre (Codelco) and Compañía Manufacturera 
de Papeles y Cartones, S.A. (CMPC), during the 2005-2009 period. The methodology used 




sense on the members of some pressure groups. In parallel, two dimensions of managerial 
GLVFRXUVHDUHLQIHUUHGWKHÀUVWRQHLVVWUDWHJLFH[SUHVVHGLQWKHGLVVHPLQDWLRQRIDGHVLUHG
image of the companies in the study; the second dimension is about marketing, i.e., focused 
on the promotion of the company as a “product” to their “clients”, a role that is assumed 
by the “shareholder”.
Keywords: managerial discourse, accounting, analysis of the discourse
Introducción
A partir de los sesenta, las empresas han sufrido distintas crisis de credibilidad 
debido a los procesos de democratización, al empoderamiento de los individuos y 
de los grupos sociales, así como a la evolución de las técnicas de comunicación. Lo 
anterior ha sido un factor determinante en la formación de diferentes movimientos 
sociales. Por ello, las empresas, se han visto obligadas a crear estrategias de comu-
nicación distintas, las cuales buscan la aprobación de los distintos grupos de poder 
que participan de su entorno social.
/DFRQWDELOLGDG³FRPRGLVFLSOLQDFLHQWtÀFD³QDFLyFRPRXQDQHFHVLGDGVRFLDOGH
PHGLFLyQGHODUHDOLGDGHFRQyPLFDDOFXDQWLÀFDUODVWUDQVDFFLRQHVTXHUHDOL]DQODV
organizaciones. Conforme ha pasado el tiempo, se ha ido adaptando a las nuevas 
necesidades de información de los usuarios de la información contable; por ejemplo, 
ODLQFRUSRUDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHFRPRPpWRGRGHPHGLFLyQ*yPH]'HOD+R]
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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y López; 2011). No obstante, los directivos de las empresas han entendido que la 
LQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYDQRHVVXÀFLHQWHSDUDFRPXQLFDUVXVUHVXOWDGRVHQVXFDOLGDG
de entidad social, sino que también es importante incorporar aspectos cualitativos.
&DGDDxRODVHPSUHVDVSUHVHQWDQVXVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQHOÀQGHFRPXQLFDU
los resultados obtenidos durante ese periodo para facilitar la toma de decisiones 
de los diferentes usuarios, sean internos o externos) de la información contable. 
'LFKRVUHSRUWHVVRQSXEOLFDGRVHQIRUPDWRGHXQDPHPRULDDQXDOTXHVHLQLFLDFRQ
XQDFDUWDGHSUHVHQWDFLyQÀUPDGDSRUHORORVGLUHFWLYRVSUHVLGHQWHVGHGLUHFWR-
rio) de las respectivas empresas.
(OREMHWLYRGH HVWH WUDEDMRHV LGHQWLÀFDU GHVFULELU\ FRPSUHQGHU OD IXQFLyQGHO
discurso directivo expresado en la carta de presentación de los estados Financieros 
de las empresas Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y Compañía Manufac-
turera de Papeles y Cartones, S.A. (CMPC) en el periodo 2005-2009. Las empresas 
que forman parte de la presente investigación se dedican a la producción de bienes 
commodities; la diferencia entre ellas radica en que una es una empresa estatal, 
mientras que la otra es de capitales privados, preferentemente chilenos. Codelco es 
una empresa pública y principal productor de cobre; en 2011 alcanzó el 31% del 
total de la producción nacional y en el mismo año la producción de cobre represen-
tó el 11% del total mundial (Codelco, 2012). Por su parte, CMPC es una empresa 
privada que participa de la industria de productos forestales; es la segunda mayor 
productora de celulosa en Chile y la cuarta mayor productora en el nivel interna-
cional (CMPC, 2012).
Es importante precisar que la investigación realizada, esencialmente, se interesa en 
la perspectiva de la persuasión de los enunciados y no en los efectos obtenidos. La 
VLJQLÀFDFLyQGHORVFRQWHQLGRVH[LVWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVHIHFWRVTXHHOORV
tengan. La problemática de la recepción no forma parte de nuestra investigación.
Materiales y métodos
Los datos de la investigación están formados por los enunciados de las cartas de 
SUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDQXDOHVGHODVHPSUHVDV&RGHOFR\&03&
emitidas entre 2005 y 2009. A través del análisis  transversal del discurso, se exa-
PLQDQORVHQXQFLDGRVGHODVFDUWDVGHSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVD
SDUWLUGHXQDSURSXHVWDPHWRGROyJLFDEDVDGDHQODLGHQWLÀFDFLyQOH[LFDO$OYHDU
2011). Este análisis se ocupa de la dimensión interactiva e intersubjetiva del uso 
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del lenguaje, mediante la investigación y el análisis de datos reales. Se investiga la 
lengua escrita, más allá de los límites de la oración, estableciendo la relación entre 
lengua y sociedad (Pilleux; 2001).
El enfoque es interpretativo, es decir, concibe a la organización como un mundo 
subjetivo y se interesa en las representaciones de los actores (Girous y Marroquin, 
2005). El discurso expuesto en dichas cartas se entiende como una polifonía; en otras 
palabras, no solamente es interesante por su contenido, sino también por el efecto 
que se busca producir, construir socialmente la realidad (Berger, Luckmann; 1967). 
Toda realidad es representada, es decir, apropiada por los individuos o los grupos, 
reconstruida en su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores, dependien-
do de su historia y del contexto social e ideológico que enfrentan. (Rivière; 2006).
(OFRQFHSWRGHGLVFXUVRHLQÁXHQFLDVRQGRVFRQFHSWRVIXHUWHPHQWHUHODFLRQDGRV
hablar es, sin duda, un intercambio de información, pero también es un acto regido 
SRUUHJODVSUHFLVDVTXHSUHWHQGHQWUDQVIRUPDUODVLWXDFLyQGHOUHFHSWRU\PRGLÀFDU
su sistema de creencias y/o cambiar su sistema de actitudes (Kerbrat-Orecchioni, 
1980). Un discurso no sólo describe la realidad preexistente, sino que también 
construye la representación de la realidad que el locutor desea compartir con su 
LQWHUORFXWRU 'XFURW (QJHQHUDO SDUD ODPD\RUtDGH ORV HVSHFLDOLVWDV HQ
lenguaje, la emisión de un discurso (oral o escrito) conlleva la intencionalidad de 
actuar sobre otros.
/DVHPSUHVDVEXVFDQLQÁXLU\FRQWURODUODRUJDQL]DFLyQDWUDYpVGHVXGLVFXUVR\
la construcción de sentido (sensemaking) (Weick, 1995). La comunicación es vista 
como el núcleo de la organización y de su entorno; a través de las prácticas dis-
cursivas sus miembros se comprometen en la construcción de un sistema comple-
MRFRQGLYHUVRVVLJQLÀFDGRV*LURX[\0DUURTXLQ(QHVHPLVPRVHQWLGR
Chekkar y Onnée (2006) muestran que la evolución del discurso organizacional 
es fuertemente estructurada por su contexto de enunciación, es decir, para que el 
contenido de un discurso sea comunicable es necesario compartir ciertas presun-
ciones culturales.
/RVDFWRVGHOHQJXDMHVRQLQÁXLGRVSRUHOFRQWH[WRHQHOFXDOODSHUVRQDTXHFRPX-
nica se desarrolla y que también  contribuye a construir; es creador de una realidad 
social que él desea compartir, por lo que se mueve por sus propias representaciones 
6HLJQRXU'HOPLVPRPRGR5LYLqUHPXHVWUDTXHHOGLVFXUVRHVXQD
herramienta de co-construcción de la identidad organizacional.
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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El análisis de los datos se realiza según una perspectiva interpretativa, es decir, la 
QDUUDFLyQHVXQUHÁHMRGHODFXOWXUD3RUHOORQRVDSR\DUHPRVHQHODQiOLVLVGHOGLV-
curso escrito teniendo presente tres dimensiones implícitas en él: social, cognitiva 
y discursiva. La comprensión del discurso escrito es un fenómeno psicodiscursivo, 
de naturaleza tanto social como cognitiva. En su dimensión social, la comprensión 
constituye una actividad comunicativa situada. En cuanto a su naturaleza cogniti-
va, la comprensión del discurso constituye un proceso intencionado de alta com-
plejidad, conformado por una serie de procesos psicolingüísticos sustentados a la 
vez en procesamientos cognitivos de orden inferior (atención, percepción y me-
PRULD\VXSHULRUWRPDGHGHFLVLRQHVPRQLWRUHRUHÁH[LyQHQWUHRWURV,EDxH]
2012). A continuación se presenta la metodología de análisis empleada.
Contexto social y discursivo del documento
(OFRQWH[WRVHGHÀQHFRPRHOFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQH[WUDOLQJtV-
ticas de una situación discursiva y es determinante para comprender un enuncia-
do. Los actos de lenguaje deben ser comprendidos en su contexto de enunciación 
(Charaudeau, 2002). Para Gadamer (1998), el dominio técnico de la capacidad de 
KDEODU\FRPSUHQGHUVHPDQLÀHVWDSOHQDPHQWHHQODHVFULWXUDHQODUHGDFFLyQGHO
discurso y en la comprensión de lo escrito; es una de las relaciones que el autor 
HVWDEOHFHHQWUHUHWyULFD\KHUPHQpXWLFD'LFKRFRQWH[WRHVDQDOL]DGRGHVGHHOSXQ-
to de vista social y discursivo a partir del planteamiento de tres preguntas: ¿quién 
escribe?, ¿a quién se dirige?, ¿qué relación se establece? (ver cuadro 1).
Cuadro 1
Dimensión social y discursiva de las cartas
Preguntas de investigación Social Discursivo
¿Quién escribe? Locutor Enunciador Singular, Plural y Neutro
¿A quién se dirige? Receptor 'HVWLQDWDULR Singular, Plural y Neutro
¿Qué relación se establece? Simétrica y Asimétrica Asertivo, Interrogativo, Intimidador
Elaboración a partir de Alvear (2011).





y viceversa (Charaudeau, 1982).
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(QODGLPHQVLyQVRFLDOVHLGHQWLÀFDDODVÀJXUDVGHORFXWRU\UHFHSWRUHQXQDUH-
ODFLyQVLPpWULFDDVLPpWULFD/XHJRHQODGLPHQVLyQGLVFXUVLYDVHLGHQWLÀFDODÀ-
gura del enunciador y destinatario en una relación asertiva/interrogativa/intimida-
dor. El enunciador construye mentalmente el destinatario que, a su vez, establece 
relaciones cognitivas distintas a las establecidas por el enunciador. Por lo tanto, 
GLVFXUVLYDPHQWHDSDUHFHQGRVÀJXUDVGLVWLQWDVHO VXMHWRGHVWLQDWDULR\HO VXMHWR
interpretador (Bruner, 1991).
Análisis de la comunicación
(OREMHWLYRHVLGHQWLÀFDUODHVWUXFWXUDDUJXPHQWDWLYDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRJ-
nitivo y discursivo, a partir de dos preguntas: ¿en función de qué se comunica?, ¿a 
partir de qué se comunica? Con la primera pregunta se pretende lograr el marco 
interpretativo del enunciador (presuposiciones) y a partir de la segunda pregunta la 
concepción de la realidad a partir de la cual se comunica (ver cuadro 2).
/DVDFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQVHUHDOL]DQHQIXQFLyQGHODVLQÁXHQFLDVTXHHO
enunciador ha recibido, en términos de “decir” oral o escrito y de las relaciones 
que él hace con otros eventos o espacios de actividad (Bruner, 1986). Luego, se 
comunican a partir de la concepción (mental) de los distintos espacios de acción 
que poseemos o de la concepción de la acción realizada por otros individuos, más 
aún de la proyección de dicha acción. Finalmente, es una manera particular de 
representación de ciertos eventos.
Cuadro 2
Análisis de la comunicación
Preguntas Dimensión cognitiva y discursiva
¿En función de qué se comunica?
 Marco interpretativo base, que permite al enunciador  
presuponer los hechos.
¿A partir de qué se comunica? Concepción del entorno empresarial y de su relación con él.
Elaboración a partir de Alvear (2011).
Función de la comunicación
Los directivos, en su calidad de representante de la organización, son un canal 
frente a la empresa y su entorno. A través de un acto de comunicación (oral o es-
crito) ellos proponen distintas formas para observar dicho entorno y la actividad 
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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realizada por la empresa. Un acto de lenguaje es producto de seres psicosociales 
que son testigos, más o  menos conscientes, de las prácticas y de las representa-




empresarial y cuál es el impacto en su entorno.
Resultados y discusión
Contexto social y discursivo de los documentos.
'HODQiOLVLVGHFRQWHQLGRGHODVFDUWDVGHGLUHFWRULRHPLWLGDVHQWUHORVDxRV\
VHLQÀHUHTXHODÀJXUDVRFLDOSUHGRPLQDQWHFRPRlocutor es el presidente del 
GLUHFWRULROHVLJXHODÀJXUDGHJHUHQWHJHQHUDOYHUÀJXUD6HJ~QVHVHxDODHQ
los estatutos corporativos de Codelco, el gerente general tiene las facultades que el 
GLUHFWRULROHGHOHJXH\SHUPDQHFHHQHOFDUJRPLHQWUDVWHQJDODFRQÀDQ]DGHHVWH
cuerpo colegiado. Entre los años 2005 y 2009, se desempeñaron tres profesionales 
en el cargo de presidente del directorio, dos de ellos ingenieros civiles y el tercero 
periodista. Asimismo, se desempeñaron dos gerentes generales, uno de ellos de 
ingeniero comercial y el segundo de economista.
/DÀJXUDGHenunciador se presenta en forma plural, predominantemente a través 
de un nosotros, seguido de una presentación singular expresada como un yo y de 
XQDSUHVHQWDFLyQQHXWUDYHUÀJXUD(OKHFKRGHTXHORVGLUHFWLYRVGH&RGHOFR
se presenten preferentemente en forma plural expresa que en su discurso asumen 
una identidad colectiva; es decir, al comunicarse incluyen o evocan a varias perso-
nas de la empresa. Esta identidad permite tanto al enunciador como al destinatario 
presentarse en forma comprometida con lo que se está comunicando. En las cartas 
se puede leer: “Entre los principales desafíos que tenemos el año 2010, están el 
asegurar un adecuado avance de los proyectos estructurales... Adicionalmente, de-
bemos seguir mejorando nuestra competitividad” (Codelco, 2009).
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Figura 1
¿Quién escribe?, caso Codelco, Chile
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
3DUDHOFDVRGH&03&ODÀJXUDVRFLDOSUHGRPLQDQWHlocutor) es la del presidente 
del directorio, cuya función está regulada por ley 18.046 sobre Sociedades Anó-
nimas. Entre los años 2005 y 2009, el presidente —de profesión ingeniero civil 
LQGXVWULDO³VHPDQWXYRHQVXFDUJRYHUÀJXUD'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGLV-
cursivo, el enunciador se presenta preferentemente en primera persona singular, 
yo, que asume una identidad individual, es decir, se presenta de manera subjetiva, 
sincera e íntima.  El yo discursivo se construye mientras se está escribiendo e im-
SOLFDODLGHQWLÀFDFLyQFRQGHWHUPLQDGRVGLVFXUVRVVRFLDOHV\HQPXFKDVRFDVLRQHV
se produce en forma implícita (Castelló et al.'HVGHHOSXQWRGHYLVWDRUJD-
nizacional se muestra a un directivo comprometido, que se adhiere a un discurso 
institucional.
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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Figura 2
¿Quién escribe?, caso CMPC
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOHOlocutorVHGLULJHDODÀJXUDGHOreceptor. Para el 
FDVRGH&RGHOFRGLFKDÀJXUDVRFLDOVHFHQWUDHQORVtrabajadores, seguida de los 
chilenosYHUÀJXUD(QODVFDUWDVVHSXHGHOHHU´Pusimos en práctica un mo-
delo integral de desarrollo de las personas que  ofrece a todos los trabajadores la 
oportunidad de adquirir las competencias que, junto a su desempeño individual, 
les abren amplios horizontes de crecimiento y progreso personal. Perseveramos 
en nuestro compromiso por mejorar las condiciones ambientales y de seguri-
dad de nuestras instalaciones y de las comunidades que nos acogen” (Codelco, 
2005).
El sujeto destinatario del acto de comunicación es construido por el enunciador; se 
puede decir que dicho sujeto es construido sobre la base de una estrategia, según 
ORVHIHFWRVTXHODÀJXUDGHOHQXQFLDGRUEXVFDSURGXFLUHQHOGHVWLQDWDULR En las 
cartas se puede leer: “Sin embargo, la gestión de Codelco en 2007 no estuvo exenta 
GHGLÀFXOWDGHV\GHVDItRV(OPiVLPSRUWDQWHGHHOORVHVHOWHPDGHODVHJXULGDG
>«@3DUDHO'LUHFWRULR\OD$GPLQLVWUDFLyQGH&RGHOFRODVHJXULGDGGHORVWUDED-
jadores es la primera prioridad y estamos decididamente comprometidos con todas 
las acciones necesarias para enfrentar este grave problema” (Codelco, 2007).
Los trabajadores de Codelco —en el contexto de “organización sindical”— son un 
grupo de presión social importante para la empresa dado el poder de negociación 
que tienen cada año para lograr acuerdos a través de las negociaciones colectivas; 
SRUHMHPSORSDUWLFLSDFLyQGHXWLOLGDGHVDWUDYpVGHODÀJXUDGHERQRGHSURGXF-
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ción. El no acceder a las demandas de los trabajadores implicaría eventualmente 
paralización de faenas, disminución de las metas de producción y aumentos en los 
costos de producción.
Los directivos de Codelco, a través de los enunciados de las cartas de publicación 
GHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVPXHVWUDQHPSDWtDFRQODVGHPDQGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
pero también explicitan los esfuerzos que realiza la empresa con el resto de los 
chilenos para cumplir con sus demandas. Por está razón, se deben mantener bue-
QDVUHODFLRQHVFRQHOORVSDUDSRGHUSURGXFLU\DVtHQWUHJDUEHQHÀFLRVDWRGRVORV
chilenos; por ello, en segundo lugar se encuentran estos receptores debido a que 
la empresa al ser estatal pertenece a todos los chilenos. Por ejemplo, en las cartas 
se puede leer: ´'HVGHOD3UHVLGHQFLDGHO'LUHFWRULRGH&RGHOFRKHWHQLGRODRSRU-
tunidad de conocer, de primera fuente, las informaciones más relevantes sobre la 
Corporación. Basado en lo anterior, me asiste la convicción de que el funciona-
miento de la empresa avanzó en el sentido correcto, que ha cumplido con sus metas 
sumando valor y  aportando recursos, y que, por lo mismo, su pertenencia a todos 
ORVFKLOHQRV\FKLOHQDVHVWiPiVTXHMXVWLÀFDGDµ&RGHOFR
Podemos inferir que desde el punto de vista de la teoría polifónica del discurso se 
habla de estrategias discursivas 'XFURW'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGLVFXU-
sivo, el enunciador se dirige al destinatario que se expresa en términos plural a 
través de un ustedes&RQH[FHSFLyQGHODxRHQGRQGHODÀJXUDTXHSDVDD
predominar es el neutro. Es importante mencionar que en el año 2006 la presidente 
GHOGLUHFWRULRGH&RGHOFRHVSHULRGLVWD/DÀJXUDneutra implica marcar discursi-
YDPHQWHGLVWDQFLDIUHQWHDVXGHVWLQDWDULRYHUÀJXUD
Sin duda, los directivos de Codelco y CMPC en su rol de locutor y enunciador de 
ODVFDUWDVHVWDEOHFHQXQFRQWH[WRGHLQWHUSUHWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDSDUWLU
de sus enunciados. Es decir, si el locutor hace referencia a un objeto determinado, 
LQGLUHFWDPHQWHpOHVWiHMHUFLHQGRLQÁXHQFLDVREUHVXLQWHUORFXWRU&XDQGRODVSHU-
VRQDVKDEODQWUDQVPLWHQLQIRUPDFLyQSDUDLQWHUDFWXDUFRQRWUDVÀQDOPHQWHHVWiQ
realizando una acción. En palabras de  Austin (1970) “un decir, es un hacer”; según 
HODXWRUFLHUWRVHQXQFLDGRVQRVRQVLPSOHVDÀUPDFLRQHVVLQRTXHVRQDFFLRQHV
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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Figura 3
¿A quién se dirige?, caso Codelco, Chile
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
Para el caso de la empresa CMPC, el locutorVHGLULJHSULQFLSDOPHQWHDODÀJXUD
social de accionista, luego a los trabajadores. En las cartas se puede leer: “El año 
SUHVHQWyXQHQWRUQRPDFURHFRQyPLFRFRPSOHMR \GHVDÀDQWHSDUD&03&
[…]. La economía chilena tuvo un desempeño relativamente débil, considerando 
el positivo entorno internacional, lo que  unido a la fuerte competencia en algunos 
segmentos del mercado interno, afectó negativamente los resultados de la  Compa-
ñía” (CMPC, 2006). Se puede desprender que la disminución de los resultados de 
la empresa tiene un responsable, la economía chilena, un evento externo que está 
fuera del control de la empresa.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGLVFXUVLYRHOenunciador se dirige a un destinatario pre-
dominantemente plural, expresado en ustedesHVGHFLUVHFRPSURPHWHDODÀJXUD
GHVWLQDWDULR7DPELpQDSDUHFHODÀJXUDGHOGHVWLQDWDULRFRPRneutra; en tal caso, el 
HQXQFLDGRUWRPDGLVWDQFLDGHOGHVWLQDWDULRHVGHFLUQRVHLQYROXFUDYHUÀJXUD
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Figura 4
¿A quién se dirige?, caso CMPC
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
/DVUHODFLRQHVGHSRGHUIRUPDQSDUWHGHXQDFWRGHFRPXQLFDFLyQ\UHÁHMDQHOJUD-
do de cercanía o lejanía con el público objetivo sobre la base del tipo de relación 
que el enunciador desea establecer con el destinatario. (Watzlawick, Beavin y Jac-
NVRQGRQ'HVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOVHHVWDEOHFHHQWpUPLQRVVLPpWULFRR
asimétrico y desde el punto de vista discusivo en términos asertivo, interrogativo o 
intimidador. Para el caso de Codelco, el presidente del directorio o gerente general 
establecen preferentemente con su público objetivo (trabajadores y chilenos) una 
relación simétrica; desde el punto de vista discursivo, se establece una relación 
DVHUWLYDHQWUHHQXQFLDGRU\GHVWLQDWDULRYHUÀJXUD
Un discurso asertivo permite al enunciador presentarse con certitud y autoridad, lo 
DQWHULRUQRVLJQLÀFDTXHORVHQXQFLDGRVTXHVHSUHVHQWDQHQODVFDUWDVUHSUHVHQWHQ
la verdad; no obstante, se ofrecen con seguridad y conocimiento, usando palabras 
que intentan persuadir al destinatario sobre  lo que se trata de decir o hacer. En las 
cartas se puede leer: “La principal empresa de Chile debe ser líder en todos los 
aspectos, por el bien de Chile”. (Codelco, Carta, 2005).
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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Figura 5
¿Qué relación se establece?, caso Codelco, Chile
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
En la empresa CMPC, el presidente del directorio establece preferentemente con 
su público objetivo (accionistas y trabajadores) una relación asimétrica; desde el 
punto de vista discursivo, se establece una relación asertiva, entre  enunciador y 
GHVWLQDWDULR YHUÀJXUD(Q ODVFDUWDVVHSXHGH OHHU“Al concluir esta cuenta 
quisiera agradecer a todos nuestros clientes y proveedores por su preferencia y 
lealtad; a todas las personas que trabajan en la Compañía por su compromiso, 
GHGLFDFLyQ\HVIXHU]RHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHV\ÀQDOPHQWH
D QXHVWURV DFFLRQLVWDV SRU OD SHUPDQHQWH FRQÀDQ]D GHSRVLWDGD HQ QXHVWUD LQVWL-
tución”. (CMPC, 2007).
Figura 6
¿Qué relación se establece?, caso CMCP
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
Análisis de la comunicación
Los directivos de Codelco desarrollan su mensaje en función de la realidad empre-
sarial que ellos mismos han contribuido a construir, lo que constituye su memoria 
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colectiva (Bruner, 2002) dado que la contribución de esta organización al desa-
rrollo nacional es un tema que está instalado en la sociedad chilena; los directivos 
ORVDEHQ\ORH[SOLFLWDQHQODVFDUWDVGHFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
SXHVVHSXHGHOHHUIUDVHVFRPR´&KLOHYHFRQRSWLPLVPRHOIXWXURGH&2'(/&2
el cual está íntimamente ligado al futuro de Chile” (Codelco, 2009). No es Chile 
HOTXHUHDOL]DGLFKDSUHVXSRVLFLyQVLQRORV'LUHFWLYRVGH&RGHOFR$VtSRGHPRV
DÀUPDUTXHHOSUHVLGHQWHGHOGLUHFWRULR\RJHUHQWHJHQHUDOFRPXQLFDQHQIXQFLyQ
de las representaciones que ellos tienen de una empresa pública como Codelco, 
conformando de esta forma su marco interpretativo. Lo anterior, se complementa 
con el rol que ejercen los directivos de una organización, entre otros, promover su 
LPDJHQSRUWDYR]IUHQWHDVXHQWRUQRHLQÁXLUHQGLFKRHQWRUQRDWUDYpVGHVXGLV-
curso para obtener relaciones de largo plazo con valor agregado (El-Meligi, 2007).
Los directivos comunican a partir de la concepción que ellos tienen de Codelco, 
HPSUHVDTXHSDUWLFLSDGHXQKLWRKLVWyULFR\HVVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHYHUÀJXUD
7). En 2010 se celebra el bicentenario del estado de Chile, lo que para los ejecuti-
vos se convirtió en un hito histórico. En las cartas se encuentran frases tales como 
´&2'(/&2VHJXLUiSRWHQFLDQGRVXFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORGH&KLOH(VDHV
la gran tarea de esta década, que se inicia con la celebración del Bicentenario de 
nuestra Independencia” (Codelco, 2009). La alusión al bicentenario es una forma 
de comunicar y precisar el rol que ha tenido Codelco como empresa pública en 
el desarrollo del país, a través de la generación de excedentes y la que aporta los 
mayores ingresos al presupuesto de la nación. No obstante, el concepto de hito 
histórico no se encuentra presente en la empresa CMPC.
El concepto de empresa responsable es una concepción base de los ejecutivos en 
VXGLVFXUVR 'LFKDFRQFHSFLyQVH LQÀHUHDSDUWLUGH ODUHIHUHQFLDD ODVGLVWLQWDV
acciones que los ejecutivos dicen que la empresa realiza, desde el punto de vista 
social, cultural, económico, ambiental y laboral. La presuposiciones emitidas se 
enmarcan principalmente en la dimensión de recursos humanos (18%), luego en la 




co, tiene un enfoque preferentemente nacional, pues destaca su contribución en 
el desarrollo del país; asimismo, es una empresa socialmente responsable que se 
involucra y establece un lugar en la historia país. Por último, se crea una relación 
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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FRQ ODGLPHQVLyQHVWUDWpJLFDGH ODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDXQDUPDHVWUDWpJLFD
y táctica que permite generar y difundir una imagen frente a un público objetivo 
(Bompoint y Marois, 2004).
Figura 7
$QiOLVLVGHODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDFDVR&RGHOFR&KLOH
 Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
Para el caso de la empresa CMPC, los directivos comunican, en primer lugar, a 
partir de la concepción que ellos tienen de una empresa socialmente responsable 
y luego a partir del concepto de empresa multinacional. La presuposiciones emi-
tidas se enmarcan principalmente en la dimensión económica (30%), luego en la 
dimensión ambiental (18%) y  por último en la dimensión de recursos humanos 
YHUÀJXUD
La alusión al concepto de empresa socialmente responsable aparece, preferen-
temente, en alusión a la contribución que realiza la empresa a las comunidades 
que habitan en la proximidad de los espacios en donde dicha empresa realiza sus 
operaciones; se trata principalmente de comunidades agrícolas, mayoritariamente 
PDSXFKHVYHUÀJXUD
En las cartas se encuentran frases tales como “en Chile la fundación CMPC colabo-
ró activamente con la educación de las comunidades […] la educación de nuestros 
vecinos ha pasado a constituir un imperativo moral y estratégico”  (CMPC, 2009). 
CMPC es una empresa perteneciente a la industria forestal y como tal sus direc-
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tivos conocen las externalidades que genera su actividad en el entorno, partiendo 
del aprovisionamiento de materias primas. Para ello es necesario la forestación de 
territorios que originalmente eran usados en la producción agrícola; paralelamente, 
la forestación y posterior tala de bosques genera impacto en los pequeños culti-
vos de comunidades vecinas, por ejemplo, luego de unos años de una plantación 
forestal los caudales de agua comienzan a disminuir debido a un aumento de la 
WDVDHYDSRWUDQVSLUDWLYD +XEHUet al., 2010). La defensa de dichos territorios es 
realizada por grupos de presión social (ambientalistas, indígenas), en tanto que los 
directivos de CMPC a través de las cartas explicitan información a la comunidad 
nacional, frente a la presión de dichos grupo de poder social.
En segundo lugar, los directivos comunican a partir de la concepción de empresa 




los proyectos de desarrollo internacional de CMPC Tissue, al concretarse la ad-
quisición de las operaciones del grupo mexicano PIMABE” (CMPC, 2007). En 
ambos casos, los directivos de CMPC comunican que el desempeño de la empresa 
KDWUDVFHQGLGRODVIURQWHUDVSULQFLSDOPHQWHD/DWLQRDPpULFD'LFKDLQIRUPDFLyQ
YDGLULJLGDDORVDFFLRQLVWDV\SRVLEOHVLQYHUVLRQLVWDVGHODHPSUHVDYHUÀJXUD
Los directivos de la empresa CMPC también suponen la contribución al desarro-
OORQDFLRQDODSDUWLUGHXQUROGHHPSUHVDVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOH6HLQÀHUHOD
GLPHQVLyQ HVWUDWpJLFD GH OD FRPXQLFDFLyQ ÀQDQFLHUD EXVFDQGR ODPLPHWL]DFLyQ
con los desafíos que se plantean en su entorno cercano, a  diferencia de la empresa 
Codelco  (Lemoine y Onnée, 2003).
/DFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDGH&03&WDPELpQHQIDWL]DODQRFLyQGHHPSUHVDPXO-
tinacional y el éxito de proyectos de inversión fuera de las fronteras nacionales. En 
este sentido, se relaciona la dimensión de marketingGHODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUD
FRQHOSRVLFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVDHQODEROVDORTXHEXVFDLQÁXLUSRVLWLYDPHQ-
te en el precio de la acción de la compañía (Bompoint y Marois, 2004).
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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Figura 8
$QiOLVLVGHODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDFDVR&03&




delco— es en primer lugar la proyección y mantenimiento de una imagen deseada 
de los ejecutivos: “Las históricas cifras de estos años —excedentes superiores a 
86PLOORQHVHQHOSHUtRGR³>«@UHDÀUPDQTXH&2'(/&2HVHOPHMRU
QHJRFLRFRQTXHFXHQWD&KLOH >«@&2'(/&2HV ODHPSUHVDPiVYDORUDGDSRU
todos los ciudadanos” (Codelco, 2005); en segundo lugar, mantener las relaciones 
de poder con los grupos de presión, especialmente con los trabajadores, lo que se 
YHUHÁHMDGRDWUDYpVGHWRGRHOSHULRGRHQHVWXGLRFRQMXLFLRVFRPR´XQDVSDODEUDV
GH DJUDGHFLPLHQWRV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV GH&2'(/&2 SRU VX FRPSURPLVR \
desarrollo de la empresa, ya que nada de los recursos generados para Chile en es-
tos años de bonanza  del precio del cobre habría sido posible sin su participación” 
&RGHOFRYHUÀJXUD
Los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales representan uno de los 
PiVLPSRUWDQWHVJUXSRVGHSUHVLyQVRFLDO3DUDHOORVODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDGH
la empresa juega un rol fundamental al momento de llevar a cabo los procesos de 
negociación colectiva. Se puede inferir que los directivos centran su atención en 
la conservación de relaciones armónicas con los trabajadores con el objetivo de 
GLVPLQXLUHOLPSDFWRÀQDQFLHURGHODVGHPDQGDVFROHFWLYDVGHORVWUDEDMDGRUHVGH
la tasa de accidentabilidad y de las posibles paralizaciones de faenas. 
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Figura 9
)XQFLyQGHODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDFDVR&RGHOFR
Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en la investigación.
Para el caso CMPC la proyección y/o conservación de una imagen deseada se 
transforma en una constante durante todo el periodo en estudio, por ejemplo, se 
puede leer: “Las bases de nuestro negocio son sólidas y estamos optimistas de man-




Asimismo, es reiterativo el mensaje que pretende comunicar su compromiso con la 
sociedad chilena en su conjunto, principalmente con los grupos de presión social. 
Se muestra información sobre los proyectos de responsabilidad social realizados, 
por ejemplo, “El año 2005 estuvo marcado por la celebración del aniversario nú-
mero 85 de la empresa, lo que dio origen a diversas actividades con la comunidad 
[…]. Entre éstas, se destaca la exposición «Lágrimas de Luna», Tesoros de la Pla-
tería Mapuche, patrocinada por CMPC […] consideramos esta muestra como una 
iniciativa trascendente y un testimonio vivo del respeto que tenemos por la iden-
WLGDG\HOOHJDGRHVSLULWXDOGHODFXOWXUDPDSXFKHµ&03&YHUÀJXUD
Indudablemente, dicha información no va dirigida al pueblo mapuche, sino a los 
accionistas, principalmente, y a grupos de presión social (ambientalistas y pueblos 
(OGLVFXUVRGLUHFWLYRHQODFRPXQLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
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originarios), ambos interesados en conocer la relación entre la empresa y su entor-
no cercano, según los propios intereses de cada grupo.
Figura 10
)XQFLyQGHODFRPXQLFDFLyQÀQDQFLHUDFDVR&03&





can asertivamente con sus destinatarios, involucrándose y comprometiéndolos con 
HOGLVFXUVRH[SUHVDGR'HVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOORVORFXWRUHVGHODVFDUWDV
GHSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHODHPSUHVD&RGHOFRHVWDEOHFHQHQOD
comunicación relaciones de poder simétricas; por el contrario, para el caso de la 
empresa CMPC se establecen relaciones asimétricas.
A través del discurso expuesto por el presidente de directorio y/o gerente general 
HQODVFDUWDVGHSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVVHEXVFDDOLQHDUORVUHVXO-
tados obtenidos con el contexto que enfrenta la empresa. El discurso se mimetiza 
con las situaciones enfrentadas tanto en el país como en el extranjero, las cuales 
DIHFWDURQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODHPSUHVD$VtVHFRQÀUPDODDUWLFXODFLyQ
entre el texto y el espacio social en dónde éste es producido. 
/RVGLUHFWLYRV³DWUDYpVGHODVFDUWDVGHSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV³
HVSHUDQGLIXQGLUXQDLPDJHQRUJDQL]DFLRQDOGHVHDGDDXQS~EOLFRHVSHFtÀFRDVt
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FRPRWDPELpQHMHUFHULQÁXHQFLDVREUHORVJUXSRVGHSUHVLyQVRFLDO3DUDORVGLUHF-
tivos de Codelco, el foco de atención se centra en los trabajadores, mientras que 
para CMPC en las comunidades vecinas'HHVWDIRUPDVHHVWDEOHFHODGLPHQVLyQ
estratégica del discurso directivo. Por otra parte, para los directivos de CMPC el 
foco de atención también se centra en los inversionistas, a quienes entregan infor-
PDFLyQÀQDQFLHUDGHODHPSUHVDTXHLQÁX\HHQHOSUHFLRGHODDFFLyQHVGHFLUOD
promoción de la empresa como producto frente al mercado bursátil. Así, se esta-
blece la dimensión de marketing del discurso directivo, lo que parece delicado, 
sobre todo en el contexto de las empresas privadas.
(OREMHWLYRÀQDOGHXQDHPSUHVDSULYDGDQRUPDOPHQWHHVH[SUHVDGRHQWpUPLQRV
de maximización de utilidad, lo que muchas veces hace que sus directivos se alejen 
de lo esencial, es decir, de los procesos productivos; ellos han transformado las 
empresas en “productos” que se transan en la Bolsa de Valores. Para los directivos 
ORLPSRUWDQWHHVFyPRLQÁXLUHQHOSUHFLRGHODDFFLyQORDQWHULRUORVKDDOHMDGR
de los problemas que ocurren en el núcleo operacional, que es lo que realmente 
interesa a la sociedad en su conjunto
Finalmente, se puede inferir que uno de los roles de los directivos de las organiza-
FLRQHV³S~EOLFDVRSULYDGDV³HVHMHUFHULQÁXHQFLDDWUDYpVGHOOHQJXDMHVREUH
XQ JUXSR GH UHIHUHQFLD GHWHUPLQDGR'LFKD LQÁXHQFLD REHGHFH D XQD HVWUDWHJLD
tendiente a posicionar los intereses de las organizaciones representadas. Es así que 
DWUDYpVGHOGLVFXUVRH[SXHVWRHQODVFDUWDVVHSUHWHQGHHMHUFHULQÁXHQFLDVREUHHO
pensamiento de los receptores, en la construcción de su conocimiento, acumulando 
experiencias, permitiendo a la vez reiterar sus experiencias, reconociéndolas como 
LGpQWLFDVSDUDÀQDOPHQWHIDPLOLDUL]DUQRVFRQXQPXQGRSUHIRUPDGR
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